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25 cénts. número 
máai 
DE LA. PRflBhBHffifcitó LEOÍS 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres.. A l c a l d e s y > S e c r é t a n o s - r é c i -
Oan los ü ü m e r o s del BOLBTIN que coiTe8pODdaqL a l 
dis t r i to , d i s p o n d r á n que se fije u n ejemplar en el s i -
t i o de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l recibo 
del numero siguiente.! . •.-.a..i, : ¡ t , . - . j . '_^ . 
L o s Secretarios cu idaran de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para -su encua-. 
dernacion que d e b e r á verificarse cada a ñ o . ^ . . j . . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MlíftCOLES í 'VIERNES 
So suscribe en l a i l m p r e n t a iíe.. 
J 2 S — — -tt; 
¡WJÍfflBJCPROTOibiiti ,7 pésotas 
, -j'!í;í»)l''yítt'.W¿í';í«l.:..• •'• • •' 
50 céntimos'el trimestre'y 12:pe$etu>50céEtira()s ¡al Mimestre, p»g«-
4«i t t « d u l t e l M i A ^ n « n ! , s "*> i •5;":* ; • : ' ^ V ' 
N ú m e r o s « u e f t w ^ S " * ' * ' * ' * » ' * 
— — > i . . . . . j . . . . ! i ! i i 
PARTEOFICIAL. 
(Gaceta'del d ia 13 de Setiembre.) - r 
ÍRESIDENCU DEt CONSEJO DE HIWSTMS. 
S. M . el R e y D . Alfonso (Q. &; ) ! 
S- M . l a Reina Doña M a n a Cr is t ina , 
y S S . A A . R R . la:Serma. Sra¿ P n n r 
cesado Asturias y l a Infanta D o ñ a 
Mar ía ' I sabe l oontinuan en e l Rea l 
S i t io de Sari Ildefonso' sm novedad 
• en'Baiiinportante salud;1 
De i g u a l " beneficio idisfrutau .en 
Comillas S- M - l a Reina.Madre Doña 
Isabel, y S S . A A r R R . ; lasjnfantas 
D o ñ a M a n a de la Paz y Doña M a n a 
E u l a l i a . - i . i - .. 
• • G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . . ' ' 
SECCION DE FOMENTO;'1! - ' 
. M l M 8 . • \ 
DON CRISTINO MOHINA Y HERNANDEZ, 
SEOBETAHIO IDEE GOBIERNO OIVII'DB 
ESTA.PROVINCIA' Y i f l O B E R N A D O K I I N ^ 
T E M N O DE L A MISMA.-: : 1) 
. Hago saber: que: por D : Lorenzo: 
Garc ía , vecino de Robledo, so ha, 
presentado en la Secc ión de Fomen-
to de esto Gobierno do provincia en 
el día 29 do Agosto u l t imo, a las 
nueve y dos minutos de su m a ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 8 
pertenencias dé la mina d e c a r b ó n : 
llamada,..^en»»ziz, sita; en. t é r m i n o 
del pueblo do Orzonaga, A y u n t a - , 
miento de Matallana, y sitio llamado 
los e scabonés , y l inda a l S . con fin-
cas de Juan ViBuetó, aÍ N . ' " c o n l á ' 
mina<Se cárbbiv llamada' Z i . fflóriáa, 
alJEi con ^ d o . d e U p u e b l o , y !al'o¿ 
con fincas de los herederos de don 
Marcos Tascon. Hace l a d e s i g n a c i ó n 
d é l a s c i tadas8pertenencias en l a 
forma-siguiente: se i tendi fá ipor ,pun-
to de. par t ida tma rebollera- quei hay 
en finca-de Juan Yiauelav-vecino 'dé 
QrzonagBíiaejmediran'aVN.'SOiine^-
tros, a l S 60,, a lE i iSO^y a l O 670 
metros, y ¿sacandoilas; perpendicu-
lares en los estremos de estas , lineas 
q u e d a r á formado e l r e c t á n g u l o i , ? 
- • Y,: habiendo: h e c h o ; c o n s t a r - ¡ e s t e 
interesado qu^tiene:realizado e l de-
positoiprevenido)porjlailey,^heíad* 
mitido,, definitivamente .'.poridocre* 
to de este día l a presente, sol ic i tud 
s in perjuicio.de: tercero;, lo queise 
anuncia por medio del presentepara 
que en el término de sesenta- ,d ías 
contados desdeda fechado este ed ic -
to, puedan presentar enesteGobier-
no sus oposiciones los, que se consi -
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno , solicitado, : s e g ú n pre-
viene e l art. 24 de la ley de m i n e r í a 
v igente . -, .-, n 
León 6 de Setiembre de 1882'. 
Crimino Molina. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
. . J.BS, disposieiolus .de l i a Au tondades . escepto las 
jque-seaa'&ustaneia.-de parte no pobre, se mse r t a -
H n oficialmente; as imismo-cualquier anuncio c o n -
cerniente «1 - se rv i c io nacional , que d imane de las 
mismas ; lo de lnter¿S|partieular p r áv io e l pago de 
"¡beéniimotiUpuet; por cada l inea de i n s e r c i ó n . 
' O B R A S P Ú B t l C A S -PROVINCIA DK LEÓN. 
- CARRETERA, DE-TERCER ÓRDEN . ... 
DE. R l O N E G R O A L A DE IÍBON'.X ,OABOALt-ESi :—SECCION D E ORVIGO 
\ (. CIMAAES DEI/ TEJAR. <. 
RELACIÓN nommal de los propietarios de las faicas que han de ser expropiadas 
-•,\A.en-el termino de Otmanes del'Tejar Ayuntamiento del mismo. 
1 Miguel'Ferndz, v/'Ázadoni" 
N e g ó c i a d o .de 6bras1púbjicas .^j3x^Mi¡i^ , 
i ,¡ .1/ . . j i cidnes.-- '" -' / 
- Í ~ : I t.,ia.:-i.J !•> en'uwjv&f •'•(1 W 
- f i j a d a def in i t ivamente: la- re lac ión ' 
de. los interesados • á ¡ quienes - afecta1 
la expropiac ión en e l t a n t í i a o muni-1 
cipal de Cimanes deliTejap, p^ra la ' 
cons t rucc ión de l a cabreteraide'tfet^' 
cer orden de Rionegro aula-de-Leoil ' 
á :Caboal les; iheiacordadO'pi lbl iear la-
en.este per iódico oficiab á: fiñ^équ^1 
en el t é rmino de)I5 'diasipijéclan1 ré— 
clamar los par t icúlares l ió í bOTpprar1 
c i o n e s c o n t r a l á n e c e s i d a d i d e l á a b n ^ i 
, paoiomque .Beiintentay d i r i g ^ n ^ M e ' -
a l efecto, á l Alcalde -respective) .¿Ver^» 
balmente ó por éscr i toi i ' ¿o',,f ',:i:¡ 
León Set¡embrei5<defl882!.¡-,¡;. 
j i-, i - . / ' . t ," - . i E l Qoteraadoriirtariáo^ 
' - \ ¡ . - - , i - ¡ . ; - , ¡ i .... -^S 'N'Mff' . l jpWi' in». 
4 
-, 5-
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8, 
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áo 
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' Í2 i 
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24 
25 
261 
í i 
29' 
30 i 
!34"-
i 36, 
;Er7 
38! 
39 
¿-s---'-u^'JOi:i:tvw:,^írí!p-iiiH 
- Nombré del propietarioffv iO'ltv?: 
•-•'-. : ; • - • n i ü j v r t i - o i ' / m i ) 
. . . PedroGonzaInz;rde.Villaúne(va¡ 
a;iBaltasarJ>alomo,.de-Cim6ne8i'.:: 
Francisco Suarez de A z a d ó n . . t -
Benito Gómez , de í j aca re jo . . , . . 
Hedrs .deGreg: . °U¿r . "Cimane ' s , 
J o s é 'Maetinez, 'de^Azadonív ¡p, i 
M a m j e ^ i P j ü o m o i ^ e C imanes iü ' 
Nemesio Palomo, de Cimanes.., 
M a r c e l i i ^ i ¥ a l o m o , d e Cimanes. 
Sr . JlarqiíéB de F e r r é r a s . - . 1 . , 
Nicolás Gáfcíás 'de C imanes . . 
Pedro Diez , d e & í á d o r i t 1 ^ .'.:., 
MarceUnoEalomo, defiimanes.. 
M a r t i n G a r c i ' y G á f c ' d e C i m a n e s 
Fernando^Garcia, de Cimanes 
Ga,brielíParciaylde.Ciffiaiies.. 
NicolasTlJarcia, deGimanes . . 
M i x i m a CamBelo. f l t ó f a g s ? 
Amcfeto Fuertes. (le-Cimanes. 
M a d u é l G í r c í a , de CStiaitgs!1." 
Pl^-B^adcar ' :de .amnteni l lá ' l> j 
^ailoüp.Glajcia. deiCiiqjmaB,-..... 
[á r t ínfearc ."Suarez , deCimanes 
Nemesio Palomo. de CíiHanes. ' . ' 
Celedonio Fernandez'ide Cimanes 
jNicoiíis.García; ae Qim.aneB 
Mart ín (S'arQ.'y; jGa^is'.deOimaneB 
Góííiiii'nió Férriandezí 'de CÜmátíes 
Marti i t iFémandfez, ' álorGiináiiés: 
Frañi^sáiS.u.arez,! de Gimanes. ; 
G s K n o Pajpmp, .de ^imanes.,.. 
Ffahc í sc l rPa lo i i io , d e ' C í m a n e s . 
^e^ ies i6 ;Kálp i t io ;<d6:Cimanes : . 
PaUla^ernandez , .de, p imanes . . 
T í m a s P i l ó m o G á r c ' . " déCi inanes 
MariMlmQ'HVoMór'détCimaiies 
Baltatear Palomo-,-de Cjmanes. : 
Ciasé-óelas finesé ' Nomlira do lós colonos 
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E l mismo propietario 
E l misino propietario 
E l mismo propietario 
E l t a i s m o propietario 
El ,mismo propietario 
Nico lásG.1 , iCimanes 
E l mismo propietario 
E l mismo propietario 
E l mismo propietario 
E l mismo propietario 
.Bernardo Fernandez, 
\Saturn.' ,Gomez.Justa 
«Us Lastra,Manuel Gó-
mez y Juan Diez. 
E l mismo propietario 
F e r u . ' G . ' y G . F e r n z . 
E l mismo propietario 
E l mismo propietario 
E l mismo propietario 
Mar t in G . . Cimanes 
E l mismo propietario 
L a misma propietaria. 
E l mismo propietario 
E l mismo propietaria 
Benito Fz:- ' Cimunes 
E l mismo propietario 
Nicolás G . ' Cimanes 
E l mismo propietario 
E l mismo propietario' 
Marcelino Palomo;• •.' > 
E l mismo p r p p i e t a r i ó 
E l mismo, propietario 
E l mismo propietar io 
L a misma1 propietaria ' 
E l mismo ptopietario, 
E l misino propietar io 
Fe ." Palomo.Cimanes 
E l mismo p rbp ie t a r ió ' 
L a misma propietaria 
E l mismo propip.tarió 
E l misino p r ó p i g t a n ó 
E l mismo propiétáriol 
40 
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¡Manuel Palomo, de C i m a n e s . . . ídem E l mismo propietario 
¡Benito Fernandez, de Cimanes . ídem E l mismo propietario 
M a r t i n G a r c . ' y Garo. 'deCimanes idem E l mismo propietario 
Hevds. deJosé Alvarez ,deLlamas idem Manue l .G .* Cimanes 
ManuelGarc .°Quirós ,d( ¡Cimanes idem E l mismo propietario . 
Manuel Fernandez, de Cimanes. idem E l mismo própie tar io 
Justa Lastra, de Cimanes idem L a m i s m a p r o p i e t a r i á 
Marcelino Palomo, de Cimanes. idem Nico lás G . , Cimanes 
Herds .deGreg . °Garc*deCimanes idem Nicolús G." , Cimanes 
Nemesio Palomo, de Cimanes . . idem E l mismo propietario 
Antonio S. Bustamante, de León idem. Blas de Paz, Cimanes 
Gerónimo Campelo, de Cimanes idem E l mismo propietario 
Marcelino Palomo, de Cimanes. idem E l mismo propietario. 
A n g e l B lanco , de Cimanes idem E l mismo propietario 
Baltasar Palomo, de Cimanes . . . idem E l mismo propietario 
Gregorio Garó.* Blanco, de idem idem E l mismo propietario 
Marcelino Palomo, de idem idem. . . . . . Gabriel G . ' /C imar ié s 
Máx ima Campelo, de idem ¡dem; . A >.'.-/-.. L a m i s m a p r o p i e t a r i á 
Manuel Garc* Qui rós , de idem. idem E l mismo propietario 
Nicolás García , de idem Prado reg ." l . \ E l mismo propietario 
Mar t in García Suarez, de idem. idem E l mismo propietario 
Marcelino Palomo, de idem idem E l mismo propietario 
Francisco Fernandez, de i d e m . . idem E l mismo propietario 
Mar t in Garc ía y Garc ía , de ídem idem. E l mismo propietario 
Nemesio Palomo, de idem idem .' E l mismo prop ié ta r io 
Herds. de Gregorio G a r c " , de i d . idem Nicolás G . " , Cimanes 
Marcelino Palomo, de idem idem. . . E l mismo propietario 
Nemesio Palomo, de idem idem E l mismo propietario 
Manuel Palomo, de idem idem E l mismo propietario 
Francisco Fernandez, de i d e m . . idem. E l mismo propietario 
Pascual Palomo, de i dem. idem E l m i s m o propietario 
Marcel ino Palomo, de idem idem E l mismo propietario 
León 28 de JUDÍO de 1882.—El Ingeniero Jefe, R . Bruquetas . 
D I P U T A C I O N r K O V I N C I A L . 
EXTltACTO HE U S E S 1 0 S EXTRAORDINARIA 
DEL DIA 24 DE JULIO DE 1882. 
P r e s i d e n c i a d e l S r . C a n s e c o . 
Reunidos los Sres. Diputados en 
m a y o r í a se leyeron la Bea l orden de 
12 del corriente y c i rcular del G o -
bierno de provincia del 14, convo-
cando á la Corporación-para que for -
me el proyecto de la primera d i v i -
s ión de l a provincia en distritos 
electorales, con arreglo á l a n o v í s i -
ma l ey , l eyéndose asimismo el acta 
de l a sesión anterior que fué apro-
bada. 
Consultado por l a Presidencia s i 
el proyecto de división ha de pasar á 
l a Comisión de Gobierno ó s i se ha-
b í a de nombrar una especial, s i g n i -
ficaron los Sres. Llamazares y G u -
t i é r r e z que correspondía á l a p r i -
mera , habiendo sido de opinión con -
t ra r ia el Sr .Molleda, porque e l asun-
to t e n í a c a r á c t e r extraordinario y 
afectaba á toda l a provincia. I m -
p u g n ó esta ap rec i ac ión el Sr . Láza-
ro y hab ló en el mismo sentido el 
S r . Alonso,; y d e s p u é s de significar 
el S r . Pé rez que el nombramiento 
de Comisión especial no impl icaba 
desaire alguno á la de Gobierno, re-
solvió l a Diputac ión en v o t a c i ó n n ó -
ininal por 14 votos contra 8 q u é se 
designara una Gómis ion.especia l pa-
ra dar d i c t á m é n . 
'' Resuelto que fueran cinco los V o r 
cales de l a misma, se suspend ió , la 
ses ión por cinco minutos para po-1 
nerse de acuerdo, y reanudada', v e -
i Ú ^ d a i a votac ión y escri i t iniq ob-
tuvieron votos los Sres. Avamburu, 
Pé rez Fernandez, Vázquez , Lázaro 
y Molloda, 15 cada uno. Papeletas 
en blanco 6. 
Proclamados los referidos señores , 
el S r . Aramburu , V o c a l de la C o m i -
sión de Gobierno, insistiendo en los 
mismos r á z ó n a m i e n t o s del S r . L á -
zaro, hizo renuncia de aquel cargo, 
que lo mismo que a l Sr . Lázaro , no 
le fué admitida. 
E n vo tac ión "ordinaria! se acordó 
felicitar á S. M . l a Reina con mot i -
vo de sus dias. , 
N o pudiendo tratarse de otros 
asuntos, se l e v a n t ó la ses ión , que-
dando en reunirse m a ñ a n a í las 
nueve para ocuparse de l a división. 
León 4 de Agosto de 1882.—El 
Secretario, Domingo Díaz.Caneja. : 
Se l e y ó igualmente el voto pa r t i -
cular del Voca l de dicha Comisión 
Sr . P é r e z Fernandez, proponiendo 
se practique l a divis ión con las 
agrupaciones siguientes: Vil lafran-
ca con Ponferrada; León con L a 
V e c i l l a ; S a h a g ú n con Riafio; A s -
to rga con Murías de Paredes; y L a 
B a ñ e z a x o n Valenc ia de D.-- Juan , 
siendo capitales en cada uno los que 
primero se enumeran. 
Declarado urgente el asunto c o m -
batieron el v o t ó part icular los s é ñ q -
res Molléda'-y Suarez,1 defendiéndole 
los Sres. P é r e z Fernandez y Láza ro , 
y tomando parte en l a d iscus ión pa-
ra alusiones el Sr . Gu t i é r r ez . 
Discutido suficientemente, se pro- . 
cedió á la vo tac ión que fué nominal,1 
y q u e d ó desechado el voto pa r t i cu -
lar por 16 votos contra 4. • , . 
Leido nuevamente e l .d ic támen de 
la m a y o r í a , le comba t ió el Sr . L á -
zaro proponiendo o t r á ' d i s t i n t a d i v i -
s ión , y pidiendo se votara aquel por 
partes, opinión que combatieron los 
Sres. Molleda y Alonso', y cómo i n -
sistiera e l 'S r . Lázaro en que se v o -
tara el dictamen por partes, consul-
tada l a Diputac ión resolvió negat i -
vamente. 
Terminada l a d i scus ión fué apro-
bado en vo tac ión nominal el- d i c t á -
m é n de l a m a y o r í a por; 16 votos 
contra 4; y cumplido el objeto de l a 
convocatoria se l e v a n t ó la r eun ión 
y l a ses ión . •• 
León 4 de . Agosto de 1882.—El 
Secretario, Domingo Díaz Caneja. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
•• ' U n K A O N D E : H A C I E N D A ' • • 
¡! DE LÁ 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
RENTAS DE ESTANCO. 
E X T R A C T O D E L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A : 
DEL DIA 25 DE JULIO DE 1882. 
P r e s i d e n c i a d e l S r . Canseco . 
Abier ta l a sesión á las diez, de l a 
m a ñ a n a con asistencia de l a mayo-
ría de los Sres. , Diputados, y le ída el 
acta de l a anterior fué aprobada y 
ratificada. 
Seguidamente se l eyó e l d i c t á - ' 
men de l a m a y o r í a de la Comisión 
especial, proponiendo e l proyecto, 
de división de l a provinc ia en d is -
tritos en l a forma s iguiente : León; 
con Valencia de D . Jfuan; Astorga 
con L a Baüezá; V i lUf ranca del Bier-r 
zo. con Ponferrada;! S a h a g u n ' c o n 
Riafió, y Murias .de Paredes con L a 
V e c i l l a , fijando l a capitalidad en los 
respectivamente primero citados. 
A pesar de las disposiciones c o n -
tenidas en l a orden publicada por 
esta De legac ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a provincia dé 17 de Febre-
ro ú l t imo sobre fomento de las r en -
tas que sirven de epígrafe á esta c i r -
cular, y .de l encargo especia l í s imo 
que en ella se b a c í a á los Sres. A l -
caldes, como representantes de l a 
Admin i s t r ac ión en los pueblos, para 
que cuidaran, de su cumplimiento, 
son m u y pocos los qiie lo han eje-
cutado, dándose el cano de que no 
hayan producido . e l fruto. que con 
su adopc ión se p r o m e t í a , con e v i -
dente peijnicio idel servic ío de los 
pueblos y de las mismas rentas, ó 
sea, del .Tesóro púb l i co . .1 
N o es tan difícil n i tan penoso el 
e n c a r g ó que á los Sres. Alcaldes h i -
zo esta Delegac ión : r e d ú c e s e á que 
v ig i l en é inspeccionen en los E s -
tancos, como Delegados de la A d -
min i s t r ac ión , que obliguen á los 
que los sirven á que tengan cons-
tante surtido de cuantos efectos se 
necesiten para el abastecimiento 
del públ ico, que hagan consultar e l 
gusto de los consumidores por s i 
prefieren algunas clases de tabacos 
distintas de las que se les ofrecen, 
para hacer el oportuno pedido á la 
Admin i s t rac ión del partido; que se 
trate a l consumidor en los Estancos 
con cor tes ía y agrado, y que se c u i -
de de que permanezcan constante-
mente abiertos, á saber: los de los 
pueblos rurales, desde el amanecer • 
hasta el toque regular de oraciones 
ó á n i m a s , y los de la capital y de las 
cabezas de partido, desde 1." de 
A b r i l á fin de Setiembre desde las 
cinco de la m a ñ a n a á las once de l a 
noche, y desde l . ° d e Octubre á fin 
de Marzo desde las seis y media de 
la m a ñ a n a á las diez de la noche, 
adv i r t i éndo les de paso, que c u á n d o 
adviertan alguna falta é n los E s -
tanqueros, ó que no tienen sellos de 
correo, de timbre móvi l , y de las 
d e m á s clases, ¿ s i conm papel; sella-
do, ó cualquiera • otro efecto estan-
cado de los que acostumbren á c ó ñ -
sumirse en l a localidad, les preven-
gan que al m o m é n t o sé provean de 
cuantos necesiten de l a Admin i s t r a -
ción de quien dependen, dando al 
propio tiempo ^conocimiento oficial 
á esta De legac ión , para l a adopc ión 
de las medidas que correspondan á 
corregir cualquier falta. 
, y como quiera que con el i n c u m -
plimiento de este encargo especia-
l ís imo, ocasionanj como se deja d i -
cho, u n perjuicio evidente al p ú -
blico, que en ocasiones dadas care-
ce de u n efecto que necesita,-y u n 
quebranto de cons iderac ión á los i n -
tereses del Tesoro, l a De legac ión 
vuelve á reencargar á los Sres. A l -
caldes el cumplimiento de su orden 
citada a l ingreso de- é s t a c i rcular , 
esperando que l a da r án cuenta i n -
mediata de cuantas faltas adviertan 
en los Estancos, á los fines condu -
centes al servicio. 
. León 12 de Setiembre de 1882.— 
E l Delegado de Hacienda, José P a -
l a c i o s . 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON. 4.° TRIMESTRE DEL AÑO ECONÓMICO DE 1881-82. 
S E L A OION de las fincas emlarj/adas y administradnspor h Hadtnda á virtud del Real decreto de 20 de Julio de 1877. 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
Nombres de los compradores. 
Nicolás Mar ia Serrano 
Matías Arg i l e l lo 
Félix Velayos , cedió en 
Vicoute Pé rez 
Pascnsio Mar t ínez 
Benito Misiego 
Pedro Diez 
Pedro Valcarce 
Justo Mirantes 
Baltasar Garc ía 
Juan R o d r í g u e z . . 
M i g u e l García 
A n g e l Fernandez 
José Alonso 
José García 
Celedonio S á n c h e z 
Patricio Fuertes 
Venancio Garc í a 
Manuel González 
Francisco M a r c o s . ; . . ' . 
Ju l i án González 
Manuel González 
Jul ián González 
Pablo F e r n á n 
Domingo Orain 
Antonio Cástr i l lo 
J e rón imo B e r m e j o . . . . 
Mateo Fernandez . 
Pedro González 
Andrés Vifluela 
Jorónimo S o t o r i o . ; . . . 
José Robles 
Lucas Castro. . 
Juan Diez E s c o b a r . . . . 
José Mor i l l a i . . . 
Baltasar F e r n a n d e z . . . 
Saíi t iaj jó M a r t í n e z . . . . 
Antonio V e g a — . . . . 
Manuel G o n z á l e z . : . . . 
Ricardo R o d r í g u e z 
María. Velasco 
Francisco D o m í n g u e z . 
E l mismo 
E l mismo 
Domingo Pé rez , cedió en 
Roque de Rueda 
Baltasar Prieto 
José Bajo 
Bernardino Celada. 
J e rón imo Alva rez . . 
Simón Criado 
Pablo Fernandez. ' . 
Manuel O r d o ñ e z . . . 
Bar to lomé S e c o . . . 
José M a r c o s . . . . . . 
Saturnino Marcos . . 
Antonio C a n c i o . . . 
Isidoro R o d r í g u e z . 
Migue l C lemente . . 
Gaspar A l o n s o . . . . 
Rafael Ló renzana , cedió 
en José Rodrigviez. 
Toribio Alonso 
Benito D o m í n g u e z 
Miguel Vi l legas . 
Felipe Carrera , 
Anselmo Barbado 
Isidoro Alvarez . . . 
Fernando R o d r í g u e z . 
Juan F e r n a n d e z . . . . . . 
Femando R o d r í g u e z . 
Isidoro D i e z . . . . . . 
Vicente Garc ía ; . . . • . . 
Pablo Fernandez 
Andrés Alvarez 
Roque Mar t ínez 
Manuel Merino. 
Qu in t ín Cadenas 
Vicente M a r t í n e z . . . . 
Luciano Sánchez 
Victoriano Redondo.. 
Pedro Saenz de Miera 
Fincas 
omljftrga-
dos. 
1 prad' 
6 finca 
3 
2 
1 
10 
4 
6 
2 
1 
3 . 
1 , 
26 
3 
1 
1 
6 
6 
6 
10 
2 
4 
16 
42 
28 
1 
10 
1 
1 
2 
2 
14 
1 
1 
5 
18 
1 " 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
4 
3 
11 
14 
1 
19 
23 
16 
6 
11 
22 
26 
20 
9 
17 
63 
1 
l u 
4 
10 
7 ' 
12 
1, 
lcenso 
21 fine 
Clero. 
Props. 
Clero. 
Props. 
Clero . 
Clero. 
Props, 
Clero. 
Props. 
Clero, 
47.116 
43.828 
43.437 
48.718 
3.009 
46.067 
46.675 
47.005 
48.536 
48.918 
45.960 
36.415 
34.082 
44.618 
2.552 
41.957 
44.611 
46.050 
43.045 
47.020 
45.304 
48.489 
45.308 
48.168 
46.878 
6.037 
49.367 
41'.991 
41.995 
23.690 
44.281 
48.550 
2.378 
48.570 
48.403 
45.314 
44.146 
líe consta, 
í dem 
ídem 
2.933 
2.934 
2 
44.566 
44.547 
47.063 
20.853 
27.061 
48.748 
44.430 
44.509 
46.963 
46.003 
45.312 
47.031 
48.564 
49.394 
49.392 
207 
44.455 
46.106 
49.149 
46.108 
369 
43.099 
45.649 
45.651 
45.650 
6.110 
üo nula. 
44.874 
47.875 
46.190 
42.058 
44.915 
46.288 
46.307 
46.289 
46.252 
Término mumcfiml 
en CJUÜ radican. 
Cea 
Grajal de Campos. 
R e ñ i d o de Valdeiaduey 
Sahagun 
Escobar 
Cabrillanes 
Riello 
Soto y A m i o 
Láucífra 
Cabrillanes 
Los O m a ñ a s . 
Vülarejo 
Otoro de E s c a r p i z o . . . . 
Pradorrey 
Tu reía 
Sahagun 
Rioseco de Tapia 
Láncara 
Cuadros 
Mansilla de Jas M u í a s . . 
Garrafe.. 
Mansil la de las M u í a s . . 
Garrafe 
Izagre 
Valencia 
Santas Martas 
Cebrones d e l - R i o . . . . . 
S ta . Colomba C u r u e ü o . 
L a Robla 
idem 
L a Vec i l l a 
Sta . Colomba C u r u e ü o . 
i d e m . . ; . . . . . . . . . . . . . 
A l i j a de los Melones . . • 
idem 
Laguna de N e g r i l l o s . . 
Puente Domingo Florcz 
Congosto 
Ponierrada 
Fabero 
Escobar 
i d e m . . 
idem 
18. 
11 
9. 
16 
16 
15 
12 
9 y 10 
16 
.17 
17 
17 
7 al 10 
19 
17. 
16 . 
16, , 
15 
13 
12 
6 
13 
5 
Santa Marina del R e y . 
Santiago Millas 
V a l de San Lorenzo. 
i d e m . . 
Llamas de la R i v e r a . 
Pradorrey 
Vi l lamontán 
Regueras de A r r i b a . 
Riego de l a V e g a . . . 
Gabilanes 
Urdíales del P á r a m o . 
L a Bafleza 
Vi l lamandos. 
S.Millán los Caballeros. 
Valderas 
Va lenc ia 
Bembibre 
Cástr i l lo de l a Cabrera, 
idem 
ídem 
Garrafe. . . ¿ ¡ 
Rioseco de Tapia 
Carrocéra 
idem 
idem 
Cuadros. 
Ambas Aguas 
Fabero 
í d e m . . 
Villadecanes 
Corvillos 
Cimanes de la V e g a . . . 
Valencia de D . Juan . 
idem 
í d e m . . 
idem 
Plazos 
que 
adeudan; 
15 Marzo 82 
14 A b r i l 
7 Marzo 
22 Febrero. 
3 Marzo 
9 A b r i l 
11 
20 . 
24 
2 • 
7 Marzo 
14 A b r i l 
24 
28 
2 4 . 
1 
6 
8 
1 8 y l 9 
19 
17 
17 
12 
3 a] 6 
12 
. 1 2 
6 
17 
10 
.9 y 10 
8 y. 9 
1 1 . 
2 9 . 
25 
29 
20 
1. . 
16 
22 
24 
2 . 
10. 
.10 
10 
17 
17 
15 
15 
15 
i r 
17 
17 
13 
12 
6 
15 
12 
8 
8 
19 
17 
16 
16 
16 
18 
18 
16 
16 
16 
15 
9 Y 10 
15 
15 
16 
19 
17 
16 
16 
16 
16 
69-72 
82 
81-82 
. 82 
24 
11 
25 
21 
» ' 
26 
24 
13 
» 
4 
17 
. 7'6 
75 y 76 
4 Mayo 
17 
» 
27-
21 
4 
7 
28 
3 
9-
1 
16 
11 
20 
6 A b r i l 
19 Mayo 
21, 72 y 73 
16, 82 
22 
20 Jun io . . 
18 
14 
> 
17' 
18" 
825 
50 13 
12 50 
45 25 
22 
.000 
137 50 
27 50 
27 25 
.250 50 
28 75 
76 25 
755 88 
,376 13 
.014 
8 19 
63 
14 
112 50 
93 75 
18 75 
50 » 
34 » 
107 6 
315 *» 
. 30 '» 
54 50 
227 50 
177 50 
7 52 
55 63 
25 
800 
65 55 
.41 75 
100 
75 
53 13 
68 76 
312 50 
296 60 
.500 
146 60 
85 
40 38 
37 50 
19 50 
281 25 
40 25 
84 
42 50 
75 
112 75 
30 
495 
107 25 
170 
252 50 
376 
12 
47 
301 
11 
6 
39 
14 
18 
25 
19 
63 
170 
53 
331 
38 
337 
81 
101 
81 
231 
Bolotín on que so nriuncia 
al comprador.- -
102109 2 4 y l 3 M a r z o 8 2 
116 de 29 Mayo 
131, de 3 de Mayo 82 
Día on que so 
oxliidió el aprp-
inio y ombarffo 
do ñucas. 
° Mayo 82 
21 
20, Junio 82 
141 de 26 Mayo 1882 14 Ju l io 82 
Obsenacionti. 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
Pago 
P a g ó 
P a g ó 
Ensusp ." 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
" JTÓ 
Pago 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
E l mismo 
Vicente M a r t í n e z . . . 
Clemente Fernandez 
Casimiro V i l l a d a . . . . 
Mateo G o n z á l e z . . . . 
Esteban Alonso 
Manuel Gallego 
Laureano M e r i n o . . . 
£1 mismo 
Matías Fe rnandez . . . 
A n g e l Mer ino 
Antonio D o m í n g u e z . 
Pablo Perreras 
Mariano Castaf lon. . 
J u l i á n y Vicente Viñuela 
Los mismos 
Los mismos 
Los mismos 
Pedro Víüuela 
L ino Garc ía Rivas 
Juan Fernandez. 
Manuel Rodr íguez 
J u l i á n Santa Mar ta 
Donato Valdaliso 
El mismo 
Domingo Franco 
Si lver io Florez 
Baltasar Prieto 
Francisco Ares Miranda . 
Blas Quintana 
Máx imo Fernandez 
Marcelo Fernandez 
J e r ó n i m o Campo 
Toribio Alonso 
Bernardino Gonzá lez 
T o m á s AVvarez 
José Fernandez 
Feliciano Méndez 
J u a n Diez 
Manuel Antonio D i e z . . . . 
A n g e l Val le 
Manue l Gavilanes 
Alonso Alvarez 
Manuel González 
Francisca Balbuena 
Lorenzo Alva rez 
J o s é Escobar 
Cayetano González 
Pedro Muñoz 
Benito Ramos 
Cárlos Ga rc í a 
J o s é Alonso 
Francisco Ba lb . 'Rodr igz . 
Felipe Bobi l lo , J o s é R o d r i . 
10 fine 
2 
1 
3 
7 
16 
5 
l 
2 
1 
1 
70 
6 
1 censo 
1 finca. 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
19 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
17 
37 
S 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
27 
3 
2 
1 
6 
1 casa 
2prads 
3 
4 
1 casa. 
1 prado 
1 finca 
Clero 
Estado 
Clero, 
Props. 
46.261 ídem 
46.306 idem •.. 
46.285 ídem 
46.304 idem 
46.247 Viilademor de l a Vega, 
46.265 S. Millán los Caballeros 
48.268 Pajares de los Oteros. 
46.395 Valencia de D . J u a n . 
45.955 idem 
18.422 idem 
48.607 Corvillos 
33.155 Campazas 
49.328 Villahornate 
19.863 Valderas 
41.981 L a Robla 
41.986 idem 
41.980 idem 
41.984 idem 
46.231 Rodiezmo 
45.319 L a Vec i l l a . 
43.816 Valdep ié lago 
42.001 Sta . Crist" Va lmadr iga l 
48.618 idem 
48.824 Galleguil los 
48.840 idem 
12 si 139 Joara 
393 Vil laselán 
46.001 Santiago Millas 
35.421 V a l de San L o r e n z o . . . 
47.082 í d e m . . 
42.088 idem 
46.711 Las OmaSas 
38.810 Quintana del Cas t i l lo . . 
46.928 Alvares 
2.230 Garrafe 
1.476 San André s Rabanedo. 
8 a l 553 idem 
43.061 Garrafe 
44.612 idem. 
47.091 Cuadros 
48.952 Vil laquilambre 
43 .882 Chozas de A b a j o . . . . . . 
43.886 Cuadros . . 
43.183 Garrafe 
41.985 L a Robla 
43.890 Villasabariego 
161 León 
46.223 S. André s del Rabanedo 
2.188 León 
48.378 Vi l l a tu r ié l . . 
48.815 Vi l lásabar iego . 
116 León ' 
739 Sa r í egos 
3.151 Cimanes de l a V e g a . . . 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
8 
7 
19 
19 
19 
19 
16 
4 
4 
19 
12 
11 
11 
20 
14 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
7 
19 
19 
19 
19 
17 
15 
9 
18 • 
18 
9 a l 10 
19 
18 
18 
16 
15 
12-
11 
10 
7 y 8 
•8 
19 Junio 
21 
28 
28 
21 M . 80-82 
18 
2 
22 
15 
6 
25 
26 
28 
20 
20-
81-82 
82 
176 25 
23 13 
20 25 
24 75 
16 50 
200 
21 20 
26 
60 20 
12 75 
5 95 
364 20 
100 15 
34 37 
150 
150 
137 50 
125 » 
68 75 
252 50 
38 > 
750 » 
67 50 
25 » 
17 50 
212 50 
25 • 
28 75 
376 25 
107 88 
187 50 
26 63 
13 13 
60 50 
187 50 
212 50 
25 25 
76 25 
74 13 
8 75 
26 50 
44 > 
31 50 
225 » 
212 50 
30 20 
200 
32 50 
426 25 
15 25 
257 50 
501 » 
,600 » 
.800 » 
141 de 26 Mayo 1882 14 Jul io 82 P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Bescuiierios que lian satisfeclto ms débitos de planes anteriores.—Tercer trimestre de 1881-82. 
411 
429 
433 
442 
444 
Pascasio M a r t í n e z . 
Lucas Franco 
Antonio L o b a t o . . . 
Manuel C a r r e r a . . . 
B'elipe Mieres 
2 finca 
6 
1 
11 
11 
Clero 48.718 
48.729 
388 
44.448 
46.921 
Sahagun 
Berabibre 
Vi l l amon tán . 
Rabanal del Camino . . 
L a Pola de G o r d o n . . . 
11 
11 
15 
17 
15 
22 Febrero 
22 Marzo 
12 
22 
3 
45 25 
28 50 
45 » 
101 28 
13 75 
9l,M¡9Sá«30Entro;líj15P(b.S2 
1 0 2 y l 0 9 d e 2 4 y l 3 M a r . 
15Marzo82 
16 A b r i l 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
L o que se anuncia en el presente BOLETÍN en cumplimiento á lo prevenido por la i n s t rucc ión de 13 de Ju l io de 1878 para l levar á efecto el R e a l de-
creto d é l a misma fecha sobre cobranza de bienes desamortizados. León á 2 de'Setieinbre de 1882 .—El Administrador, Pedro Bá t ca l a .—Confo rme : e l 
Interventor, Joaqu ín Bor rás . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A Icaldia conslilucimal de 
Palacios del Sil . 
E n e l d í a 8 del actual en la féria 
del Puerto de Somiedo, se ex t rav ió 
un caballo que pertenece á D . Pedro 
Alva rez Pandi l la , vecino del pueblo 
de Tejedo del S i l , con aparejos y se-
ñ a s que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
Señas del caballo. 
De 3 á 4 a ñ o s ; de alzada 6 y me-
dia , pelo negro, una estrella blanca 
p e q u e ñ a en l a frente, u n poco c a l -
zado de u n pié, con una s i l la redon-
da, sus estribos, una manta va l en -
c iana presa con una c incha maes-
tra con su alforja, que contenia v a -
rios efectes de comestible y las b r i -
das del caballo. 
EL d u e ñ o es tá dispuesto á pagar 
al que le haya encontrado los gas-
tos que se le hayan originado por 
su m a n u t e n c i ó n y se p r e s e n t a r á ó 
d a r á r azón a l Alcalde de Palacios 
del S i l . 
Palacios 10 de Setiembre de 1882. 
—Pedro Campil lo . 
J U Z G A D O S . 
D . Francisco Arias Carbajal, Juez 
de primera instancia de esta c i u -
dad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
so ha incoado causa c r imina l de o f i -
cio contra Rafael Pardo Cabezón , 
soltero, natural de L a B a ñ e z a , de 29 
a ñ o s de edad, por suponerle autor 
de la sus t r acc ión do una y e g u a cas-
t a ñ a oscura, de tres, a ñ o s , siete 
cuartas y dos dedos de alzada, cabe-
za acarnerada, herrada de las cuatro 
extremidades, con cabezada de c a -
dena, que dice el procesado le fué 
entrsgada el día 9 del corriente por 
dos hombres desconocidos ú las i n -
mediaciones del pueblo de Riel lo; y 
en dicha causa he acordado se anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL para que 
l a persona que hubiese óchado de 
menos la referida y e g u a ó le haya 
sido sus t ra ída , comparezca en este 
Juzgado con objeto de reconocerla 
y prestar dec la rac ión al tenor del 
hecho. 
Dado en L e ó n i 11 de Setiembre 
de 1882.—Francisco Arias Carbajal. 
—Por mandado de su s eño r í a , Pe r 
dro de l a Cruz Hida lgo . 
ImprenU á* U Diputaeioa proTiseial. 
